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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 284, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe é conferida pelo inciso XXXI do art. 21 do Regimento Interno, e tendo 
em vista o disposto no Parágrafo Único do art. 2º do Ato nº 123, de 16 de junho de 
1994, alterado pelo Ato nº 279, de 20 de agosto de 1997, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fixar em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) por dependente o 
valor do auxílio pré-escolar a ser pago aos servidores do Tribunal. 
Art. 2º A participação dos servidores no custeio do benefício passa a ser a 
constante do anexo. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de janeiro de 2004. 
 
 
Ministro NILSON NAVES  
 
 
ANEXO 
Tabela de participação dos servidores no custeio do auxílio pré-escolar. 
 
Remuneração - R$ Participação do servidor 
Até 1.875,00 5% 
de 1.875,01 a 3.000,00 10% 
de 3.000,01 a 4.200,00 15% 
de 4.200,01 a 5.400,00 20% 
acima de 5.400,00 25% 
  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 19 dez. 2003. 
